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M/-ESTRO D<RECrOR DE ORQUESTA 








Viernes, 14 Moyo o 
los 10'15 noche. 
TER CER FES TI VA L 
l unes, 17 de Moyo 'o 
los 10'15 noche. 
PROGRAMA§ 
BEETHOVEN: Obertura de Eg mont 
J. S. BACH: Concierto de Brondenburgo n.0 3 
BRAHMS: 4.0 Sin fonío en m1 menor. 
H. WOLF: Serenata ltoliono. 
LISZT: Los Prelud ies. Poema Sinfónico. 
, 
J. STRAUSS (hijol: Obertura de lo opereta, El mur-
cielogo. 
WEBER: lnvitación c1 la donzo·vols. 
WAGNER: Obertura de Rienzi. 
BEETHOVEN: 6.0 Sinfonía en do menor. 
BRAHMS: 3.0 Sinfonío en fo . 
. 
o 
SEGUNDO FESTIVA L 
Domingo, 16 de Moyo 
tarde ol les 5'30:--"'-
CUARTO Y ULTIMO 
FESTIVAL 
Martes, 18 de Moyo 
o Jas 10'15 nochc. 
WEBER: Obertura de Euryanthe. 
SMEl ANA: Moldovio, del ciclo sinfónico "Mi pai ria" 
BEETHOVEN: 2.0 Sinfonía en ré. 
BRUKNER: Scherzo de la 3.0 Sin fonía. 
WA GNER Preludio y muerte de Triston e lseo. 
"MUSICA VIENESA" 
HAYDN: Sinfonío del " golpe de timbales" er: sol 
moyor. 
SCHUBERT: Sínfonío en do mayor. 
J. STRAUSS (podre): Czardos. 
» » Pizzicato-Polka. 
KONZAI(: los doncellas de Boden, vals. 
ABO NO 
En la Administración del Gran Tealro, Calle de San Poblo, 1 bis, enlresuelo, Tel. 18456 
todos los días de 10 y media o 1 y media y de 4 o 7 y media quedo o~ierlo el Abono 
en los siguienles formos y condiciones. 
o). o 4 Conciertos: 
b). a 3 Conciertos: 
e). o 1 Concierlo: 
3 Conciertos de Noc he y 1 de T orde en dia Festivo. 
3 Conciertos de Noche. 
1 Función de T orde en di o Festivo. 




o 2 Conciertos: 
o 1 Concierto : 
1 Concierlo de Noche en Turno Par y 1 de Tarde en dia Festivo. 
1 Concierto de Noche en Turno Por. 
g). o 2 Con:iertos: 2 Concierlos dc Noche en Turno lmpor. 
A LOS SRES. ABONADOS A LAS FUNCIONES DE BALLETS 
VERDE GAIO, SE LES RESERVARAN SUS LOCALIDADES 
HAST A EL DÍA 30 DE ABRIL. 
COMO DE COSTUMBRE, EL ABONO A LA TEMPORADA DE 
PRIMAVERA, DA DERECHO PREFERENTE PARA LA TEM-
PORADA DE INVIERNO PRÓXIMA. 
PRECIOS DE ABONO (lmpuestos comprendidos). 
LOCALIDADES o 4 o 3 o 1 o 3 a 2 o 1 
--
--· -- - - --
Palcos de Platea 640 495 180 510 3é0 175 
Pa1cos dc Pisos 1, 2 y 3 c1 preci0:; y 
condiciones convencionoles - - -
- - -
Butocos de Potio 6 Anfi teol ro con en-
!rodo 176 135 47 138 92 46 
Butocos de Piso 3, Filo 1, con entrodo. 152 117 41 120 80 40 
Butocos de Pis_o 3, Filos 2 y 3, con en-
tro do 136 105 37 108 72 36 
Delonlero del Piso 4, Filo 1, con en-
tro do 76 éO 22 63 42 21 











DI O S 
VENTA SOLO A PARTICULARES 
LE OFRECE LOS 
MEJO~ES RADIOS DEL MUNDO 
PUNTO AZUL, PHILIPS, R. C. A., PILOT, ETÇ. ETC. 
SOLO APARATOS DE GRAN CATEGORÍA 
Mayor de Gracia, (Salmerón) 132 
CAMBIAMOS SU APARATO 
POR UN MODELO 1943 
BARCELONA 
